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Evaluación crítica de la
literatura científica
Curso a distancia
Inicio: 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33






Inicio: 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33




I Congreso Nacional 
de Enfermería del Trabajo
Salud Laboral
Palacio de Congresos de Tarragona
4/6 de octubre de 2001
REUNIONS I CIÈNCIA, S.L.
Calabria, 273-275, entlo, 1.ª 
08029 Barcelona
Tel.: 93 410 86 46
Fax: 93 430 32 63
E-mail: reunionsciencia@cambrabcn.es
VI Congreso Nacional 
de la SEFAP
Círculo de Bellas Artes de Madrid
24/26 de octubre de 2001
REUNIONS I CIÈNCIA, S.L.
Calabria, 273-275, entlo 1ª.
08029 Barcelona
Tel.: 93 410 86 46









Tel.: 93 209 09 08
Fax: 93 200 93 32
E-mail: secretaria@insm.es      
URL: http://www.insm.es
Diseño de una investigación
Curso a distancia
Inicio 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33
Fax: 93 317 77 72
E-mail: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
Análisis e interpretación de
resultados de una investigación
Curso a distancia
Inicio: 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33






Inicio: 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33





Inicio: 15 de octubre de 2001
Organiza: semFYC
Información e inscripciones: semFYC
Tel.: 93 317 03 33
Fax. 93 317 77 72
E-mail: semfyc@semfyc.es
URL: http://www.semfyc.es
XIX Congreso de la Sociedad
Española de Calidad Asistencial
Auditorio y Centro de Congresos de
la Región de Murcia. Murcia
23/26 octubre de 2001
Información e inscripciones:
Secretaría Técnica: Cedes, S.L.
Trapería, 19. 30001 Murcia.
Tel.: 968 210 684
Fax: 968 211 899
E-mail: cedes@nexo.es   
URL: http://www.forodigital.es/
cedes/calidad2001.htm
XV Congreso Aragonés de
Medicina Rural y de Atención
Primaria
Zaragoza 9/10 noviembre de 2001
Información: Federación Aragonesa
de Sindicatos y Asociaciones de
Médicos Titulares y de Atención
Primaria (FASAMET). Paseo 
M.ª Agustín, 37. 50004 Zaragoza
Tel.: 976 301 037
Fax: 976 301 038




XIX Reunión de la Sociedad
Española de Epidemiología
Auditorio y Centro de Congresos
Región de Murcia. Murcia
17/19 octubre de 2001
Información: Secretaría técnica:
Alquibla Congresos. Pintor Villacis,
4. 30003 Murcia
Tel.: 968 225 020
Fax: 968 225 154
E-mail: see2001@carm.es  
URL: http://www.um.es/siu/congre/
see-murcia2001
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